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回 date 内容 コマ数
1 4/25 木 コースオリエンテーション、渡航手続きに関する確認 1
2，3 5/17 金 旅行代理店担当者による渡航手続き＆オーストラリア入国に関する説明、質疑応答 2
4 6/20 木 学生課題発表：オーストラリア＆メルボルンの概要（歴史、地理、政治、文化、民族（移民）、言語）、英会話 1
5 学生課題発表：オーストラリアの医療指標・医療事情、看護事情・外国人看護師、英会話 1
6 7/26 金 学生課題発表：オーストラリアの多文化医療（移民・外国人患者へのサポートシステム）、英会話 1
7 学生課題発表：オーストラリアの生活・食文化、ホームステイとその成功の秘訣、英会話 1
8，9 8/23 金 渡航前オリエンテーション 2
10～26 8/27 火 海外研修へ出発
9/5 木 海外研修より帰国 17
27，28 9/17 火 海外研修プログラム評価 ＆ 学生自己評価 1
学内報告会準備 1
29 9/20 火 学内報告会準備 1
30 学内報告会実施 1
30
開講時期 科目名 単位数 必修／選択
3年前期 多文化共生看護学 2 選択
4年前期集中 国際看護学 2 選択必修*


























オーストラリアの研究重点 8 大学（Group of
Eight）に属する総合大学であり（The Group of
Eight, 2011），2013 年タイムズが発行する世界
大学ランキング（The Times Higher Education
Supplement）の「The world top 200 universities」
に91位とされた（The Times Higher Education



































IMF - World Economic Outlook Databases（2014年4月版）
Religion in Australia as declared in the Census（2011）













　オーストラリアは 19 世紀に 6 つの地域に
分かれたイギリスの植民地であったが，1901
















日本の約 1/3 となる（Australian Institute of 







































































　海外研修の日程は，2013 年 8 月 26 日から
9 月 5 日であり，今回の参加者は学生 4 名と

































9/ 1（日） メルボルン周辺 　　　　　　ホストファミリーと自由行動
9/ 2（月） モナシュ大学 　9　：00-11：00　講義5　緩和ケア
11：30-13：00　講義6　死を迎える患者とのコミュニケーション
14：00-15：30　モナシュ大学の看護学生と交流
9/ 3（火） ペニンシュラ緩和ケア・ユニット 　9　：00-13：00　緩和ケア・ユニット見学
14：00-15：30　振り返り
9/ 4（水） モナシュ大学 　9　：00-13：00　グループワーク及び振り返り
13：00-14：30　送別会
23：40　　　　メルボルン空港  CX178出発
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